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À l’occasion de la nouvelle question « L’Asie du Sud-Est » au programme 
des concours de recrutement de l’enseignement pour le secondaire (CAPES et 
agrégation) à partir de la rentrée 2019, la revue souhaite apporter un éclairage 
complémentaire aux ouvrages spécialisés et manuels de concours, en 
développant des études de cas précis et originaux. Nous n’avons pas prétention 
à l’exhaustivité et sont abordés au sein de cette rubrique de COM, après une 
introduction, seulement 4 États de la zone d’étude (Birmanie, Malaisie, 
Philippines et Singapour). Nous proposons également une bibliographie 
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